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とい う形になる.桝可はデイ ･ガンマ函数で､ この式は普通の散乱 しかないと
きにMarkovi七五 と Kadanoff基 ,よって求め られた ものである亮 だか ら実動
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超 伝導体 に おや 草磁 性
不純物 - o(J3一)の効凝
川 村 清 (物性研)
~超伝導体中の磁性不細物､の影馨は､Ab串ko'sov と Gor′kovにようで Born
近似の範囲で調べ られた(1)が､ そのやb方は､ SpiriOperaもorをあたか も
potenもiaユであるか,DようにC-numberとして扱っているO ところがこの方
式だと例えばKond｡効果(2)のような華 inの dyn牢 pal-な振舞いよる効果
は取 b扱えなhoそ く欠点をな くすために,Gfe亘 関数の運動方程式を考え
るとこ,そ こにSelf-energyの形で不純物の影藤か入る｡ すなわち
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とな b(7),(8)普(6匿 代入 したものは､Liuが求めた式(3)に他な らなh.
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で与え られるO (1針 を見て判ることは､ O(J2) でまず 比熱のとびは必ず pure
皿etal よb大 きい とい うことであるo 0(J3)まで考えると､ その大 きくな 夕
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II 束縛状態怒松浦が報告 した ｡
工 摂動計算
超伝導体中の電子を表わす準粒子が一個の磁気的不純物原子によって散乱さ










こ こにα+ks(aks)は運動量 k､ス ピン S の準粒子 の創成 (消威)operaもorで′■-■ヽ■′
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